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O dendê (Elaeis guineensis Jacq) é uma palmeira africana introduzida em diversas 
regiões do mundo, para a produção de óleo, enquanto o caiaué (Elaeis oleifera 
H.B.K.) é uma espécie nativa da região amazônica, não explorada comercialmente. 
Em função de uma doença fatal ao dendê (AF) foi desenvolvido um híbrido 
interespecífico (HIE) entre as espécies acima citadas, resistente a esta doença. 
Plantas do gênero Elaeis são monoicas e necessitam de polinização cruzada para a 
formação de frutos, os polinizadores de maior importância são coleópteros da 
família Curculionidae. A espécie africana Elaeidobius kamerunicus foi introduzida no 
Brasil. Em função da necessidade de polinização cruzada, de não se conhecer os 
polinizadores nativos, da introdução de polinizador e da criação do HIE, objetivou-se 
estudar a diversidade, abundancia e a relação entre os visitantes florais do dendê, 
caiaué e do HIE. Foram coletadas no segundo semestre de 2011 três 
inflorescências masculinas e três femininas das três plantas, que tiveram seus 
visitantes florais quantificados e identificados. Para análises de rede foram 
realizadas médias aritméticas das amostras. No total foram contabilizados 234.112 
visitantes florais adultos pertencentes a 26 morfoespécies. No dendê foram 
encontrados 141.759 insetos pertencentes a 20 morfoespécies, destes 97,6% na 
inflorescência masculina e 2,4% na feminina. No caiaué foram encontrados 44.117 
insetos pertencentes a 16 morfoespécies, sendo 1,4% na inflorescência feminina e 
98,6% na masculina. No HIE foram encontrados 48.236 insetos pertencentes a 18 
morfoespécies, sendo 96,6% nas inflorescências masculinas e 3,4% nas 
inflorescências femininas. No total foram contabilizadas 51 interações, destas 24 
interações ocorreram entre os 3 tipos de plantas, 6 interações foram observadas 
entre cada um dos dois conjuntos e 5 interações exclusivas do dendê, 3 do HIE e 1 
do Caiaué.  
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